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Навчальна дисципліна «Прикладна механіка рідин і газів» є дисципліною за вибором вищого навчального закладу за напрямом 0708 – «Екологія».
Мета вивчення дисципліни: надання студентам теоретичних знань і практичних навичок у галузі розрахунку течій рідин і газів у інженерних спорудах і відкритих руслах.
Предмет дисципліни: закони руху рідин і газів, розрахункові залежності, що використовуються в практиці інженерних розрахунків природних і інженерних систем.
Місце дисципліни в структурно – логічній схемі навчального плану:
Дисципліни, що повинні передувати вивченню данної дисципліни (або “вихідна”): вища математика (диференційні рівняння, математичний аналіз), фізика (закони механіки, термодинаміка).
На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін: “аероекологія”, “гідроекологія”.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати теоретичні засади й методи розрахунків руху рідин і газів у інженерних спорудах і відкритих руслах у достатніх межах для їх професійної спеціалізації;




Основні терміни й визначення; фізичні властивості рідин і газів. Гідростатичний тиск; рівняння гідростатики; енергетичний зміст напору; прилади для вимірювання тиску. Тиск на площину й криволінійні поверхні; закон Архімеда.
Гідродинаміка.
Основні види руху; витрати рідини; рівняння нерозривності. Рівняння Бернулі для ідеальної та в’язкої рідин, його фізичний зміст і графічна інтерпретація. Гідравлічний опір; ламінарний і турбулентний рух; місцевий гідравлічний опір; місцеві втрати напору. Гідравлічний розрахунок трубопроводів; аеродинамічний розрахунок воздуховодів.
Гідравлика відкритих русел.
Рух рідини у відкритих руслах; рівняння рівномірного руху; емпіричні формули для швидкісного коефіцієнта. Залежності між геометричними й гідравлічними характеристиками русел простих перетинів; розрахунок характеристик руху.

Самостійна робота студента – це важлива частина підготовки майбутнього фахівця, що дозволяє йому навчитися роботі з різноманітними науковими й літературними джерелами, а також умінню обробляти й аналізувати отриману інформацію.

Для успішного складання іспиту з дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» студент повинен самостійно проробити наступні питання:
1. Основні терміни й визначення прикладної механіки рідин і газів.
2. Фізичні властивості рідин і газів.
3. Гідростатика. Сили, що діють у рідині. Рівновага рідин. Гідростатичний тиск, його властивості й одиниці виміру. Прилади для вимірювання тиску.
4. Основні поняття й рівняння гідродинаміки. Дві форми описання руху рідин. Основні види руху. Витрати рідини.
6. Гідравлічний опір. Ламінарний і турбулентний рух. Число Рейнольдса.
7. Гідравлічний розрахунок трубопроводів. Аеродинамічний розрахунок воздуховодів.
8. Моделювання гідродинамічних явищ, методи розрахунку швидкострумів.
Також студент повинен самостійно виконати письмове індивідуальне завдання (залежно від номера залікової книжки студента), що включає розрахунок числа Рейнольдса при визначенні ламінарного або турбулентного руху рідин, розв’язування задач із гідравлічного розрахунку трубопроводів і аеродинамічного розрахунку воздуховодів та ін.
Перевірку якості засвоєння теоретичного матеріалу й рівня надбаних вмінь студентів денної форми навчання проводить викладач за результатами розрахунково-графічної роботи, що має бути виконана за індивідуальними завданнями у відповідності до наданих методичних вказівок, студентів заочної форми навчання – за результатами перевірки письмового індивідуального завдання.
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